Autodiagnóstico comunitario para mantenimiento de caminos rurales by unknown
I.    DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Comunidad: ____________________ Municipio: __________________________        Departamento: _______________________
Distancia de la comunidad a la Cabecera municipal (Km): ________________________________________________________________
Población: _____________________  Hombres: _________________________      Mujeres: _____________________________
Cantidad de Viviendas: __________________ Cantidad de Familias: ______________________
Población Menores de 5 años Mayores 5 y menores de 12 años
Mayores de 12 y  
menores de 25
Mayores de 25 y 
menores de 60 Mayores de 60
Hombres 
Mujeres
Cantidad de personas  participantes en el taller de la Línea Base:_____________________________________
        
Hombres:________________________________  Mujeres:_________________________________________       
     
Presidente del Comité de Mantenimiento: _______________________________________________________  
    
Fecha de Realización: _______________________________________________________________________     
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Ganadería y sus derivados:
Área de Pastos  (Manzana):________________________    
Cantidad de 











Ingreso por venta 
C$
Por cada quintal, o 




Ganado en pie (cabeza)
Cantidad de empleos generados por productor: Jornaleros_______________________________ , maquinistas _____________________
Técnicos________________________________ otros (especificar) ___________________________,____________________________  
Cantidad de centros de acopio __________________________Cantidad de sitios de compra y venta de animales____________________
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Cantidad de empleos generados por productor: Jornaleros____________________, maquinistas__________________________________
Técnicos___________________________________ otros (especificar)_________________________ ,  ___________________________ 
Cantidad de Beneficios de Café en la comunidad _______________________
Granos básicos:
En qué ciclo agrícola siembran y cosechan: Maíz  (Siembra)______________________Cosecha__________________________________ 
Frijol: (Siembra)________________________________________________  Cosecha__________________________________________
Otra Cultivo: Siembra ____________________________________________________Cosecha__________________________________
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b) Asociatividad de los productores:
Cantidad de Cooperativas en la comunidad: ___________________________ Cantidad de asociaciones:___________________________ 
Individuales:_________________ 
  
Monto promedio del financiamiento a productores en el año:   Bancos  C$ _______________   Micro Financieras C$ _________________ 
Otros C$__________________               
                                                                               
Cantidad de negocios de la comunidad:   Pulperías __________ Distribuidoras  ___________Bares ___________ Otros_______________
Equipamiento de servicios:
Infraestructura Educación: 















Si es de 1ro a 2do grado 1ro Puro
Si es de 1ro a 4to grado 2do. Puro
Si es de 1ro a 6to grado 3ro Puro
3ro a 6to Otro
Escuela Secundaria
Si es de 1ro a 3er año 1er año
Si es de 1ro a 5to año 2 do año
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Estado de la Escuela de la comunidad es:   Bueno____________________    Regular___________________ Malo:__________________
Si no existe escuelas en la comunidad, lugar donde reciben clases _________________________________________, a qué distancia está 
la  escuela más próxima en 1) Km _______________________________________________  y  2) horas _________________________ 
Cuál es la matrícula de educación de adultos en  Hombres: _________________________ Mujeres: _____________________________ 
Cuál es la retención escolar de educación de adultos en Hombres: _______________________Mujeres: __________________________ 
Cuál es la matrícula de primaria en Niños: __________________________________Niñas: ____________________________________ 
Cuál es la retención escolar  de primaria  en  Niños: ____________________________Niñas: __________________________________
Cuál es la matrícula de secundaria en  Niños: _____________________________Niñas:_______________________________________ 
Cuál es la retención escolar de secundaria en  Niños: _________________________Niñas: ____________________________________ 




















Centro de Salud 
con camas 
(especifique, 
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Si no existe puesto de Salud a qué distancia está el más próximo:   1) En Km ________________ 2) En horas: ______________________
Dónde se produce los partos de las mujeres de la comunidad: Centros  de Salud:   (%)   Viviendas: ___________________________ (%)   
Puestos de Salud: __________________(%)      Otros:_________________________ (%)
Si asisten previo al parto a la casa materna: __________________________________(%)  
A qué distancia está la más próxima: En Km: _________________________________En horas:_________________________________
Cantidad de muertes maternas en el último año:________________________________________________________________________ 
Quién atiende los partos: Doctores (as): ___________________ Enfermeras (os): ______________ Parteras(os):____________________ 
 
Frecuencia de visitas al  puestos de salud (diario, semanal , mensual)
Hombres Mujeres Niños Niñas
Cuántos niños se han muerto en el último año en la comunidad?
Cantidad de Niños:______________________________________________Cantidad de Niñas:_________________________________ 
    
Especifique sus causas: ___________________________________________________________________________________________
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Frecuencia de atención 
en Puestos de salud
Permanente (días a la 
semana)
Mayor de 2 días a la 
semana
Menor de 2 días a la 
semana







Cantidad Total Cantidad de todo tiempo





a Comité de 
mantenimiento
Cuál es la distancia promedio de las viviendas al camino de acceso al transporte público en  Km?: ________________________________
Comunicación de la Comunidad
Transporte que utiliza la comunidad Cantidad de Unidades Cantidad de veces que transitan
Cantidad de veces que los 
utiliza (Diaria, semanal, 
mensual)
Tráfico promedio diario
Transporte Público de pasajeros
Transporte Público de carga
Transporte privado por comunidad 
(especificar vehículos y motos)
Transporte de servicio público que entra a 
la comunidad (ambulancia)
Otro tipo de maquinaria que entra a la 
comunidad
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Medios y tiempos  de recorrido:
Tiempo que se dilatan las  personas de la comunidad a donde 
puede tomar un vehículo A pie Bestias Bicicletas Motos
 Mujeres (horas)
 Hombres(horas)
Motivos y frecuencias de viajes:
Motivos de Viaje Comercio Salud Trabajo Educación Personal (Visitas familiares, recreación)
Gestión Social (Alcaldía , 










Empleo generado en obras de mantenimiento del camino:   Hombres: _______________________  Mujeres: _______________________ 
Comunicación telefónica         
Cantidad de teléfonos fijos:_____________   Cuenta con señal telefónica _______________   Cantidad de celulares:__________________
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Servicios Públicos
Viviendas con electricidad:_________ Cantidad con energía eléctrica de la red nacional:_________ Cantidad con paneles solares:______ 
Cantidad de viviendas conectadas a redes de hidroeléctricas: _____________________________________________________________ 
Cantidad de viviendas de la comunidad con letrinas: _______________________ Cantidad en Buen estado y se utilizan:______________ 
Cantidad en regular estado que  se utilizan:________________________Cantidad en mal estado  se utilizan:_______________________ 
Viviendas de la comunidad con agua:    Cantidad con tomas domiciliares:_______________Cantidad con puestos públicos    
Cantidad con pozos:_____________________________Cantidad con manantiales:_________________________ Otros:_____________
c) Operativos
Costo y tiempo de recorrido Camiones Tractores Camionetas Vehículos livianos
Motos/
Bicicletas Buses Bestias Personas
Tiempo de recorrido a la 
cabecera del municipio (Horas)
Costo de transporte de pasajeros 
a la cabecera del  municipio C$
Costo QQ de granos básicos C$
Costo Cabezas de ganado C$
Costo Pichinga de leche C$ 
Número de accidentes 
promedios al año
Costo de Mantenimiento
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Días al año que estuvo incomunicada la comunidad: ____________________________________________________________________
Disponibilidad anual para el mantenimiento 
de caminos  de la comunidad
Alcaldía Productores Comunidad Organismos Instituciones Otros
d) Sociales
Número de conflictos de la comunidad reportados en Puestos Policiales:_____________________________________________________
Número de conflictos atendidos:_____________________________________________________________________________________
Conformación de Comités de Mantenimiento:    Hombres: _____________________________   Mujeres:__________________________
Organizaciones con las que cuenta la comunidad:_______________________________________________________________________ 
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e) Costo y transacciones de propiedades
Tipo de Propiedad Costo Córdobas Terrenos vendidos en los últimos 6 meses
Mz de bosque
Mz de cafetales




personas que han llegado a vivir a la comunidad  que pasan mas de 6 meses.
Por trabajo: Hombres ___________________________________________________, mujeres _______________________________  
      
Por estudio: Hombres  ____________________, mujeres_____________________, niños _________________, niñas _____________ 
Personas que han llegado a vivir a la comunidad en los últimos 6 meses.
Por trabajo: Hombres  ________________________________________________, mujeres __________________________________ 
Por estudio: Hombres  ___________________, mujeres ___________________, niños________________ , niñas _________________ 
   
g) Otros servicios
Bares en la comunidad: ________________________, Pulperías, _______________________, Distribuidoras___________________  
Acopios __________________________________, Queseras:_________________________ , Otros __________________________ 
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